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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan berbicara, 
faktor-faktor, dan solusi yang mempengaruhi keterampilan berbicara di kelas III SDN 
Kiajaran Wetan 1, Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
wawancara, tes lisan, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik 
triangulasi dan uji kredibilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, 
display data, dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian, Keterampilan berbicara siswa kelas III SD Kiajaran 
Wetan I masih kurang, hal ini dikarenakan beberapa Bentuk Permasalahan, yaitu 
tidak bisa membaca,  kurangnya kosa kata yang digunakan,  belum bisa merangkai 
kalimat  sesuai dengan EYD,  tidak adanya rasa percaya diri,  dan belum memenuhi 
aspek keterampilan berbicara. Permasalahan keterampilan berbicara siswa kelas III  
terjadi karena dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Dari permasalahan dan 
faktor-faktor yang sudah diuraikan di atas, solusi yang dapat diterapkan dalam 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas III di SD Kiajaran Wetan I, yaitu 
penerapan metode latihan, memberikan motivasi, penerapan media pembelajaran. 
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